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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа 100 страниц, 15 рисунков, 28 таблиц, 
34 источника. 
Ключевые слова: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАСТ, НЕФТЬ, ПОРИСТОСТЬ, 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАПАСЫ. 
Объектом исследования является продуктивный песчаный пласт   Ю1
3-4
 
Майского нефтяного месторождения 
Цель работы – исследование геологического строения и анализ 
фильтрационно-емкостных свойств верхнеюрских отложений Майского 
нефтяного месторождения. 
В процессе исследования – проведен сбор, обобщение и анализ геолого-
геофизической информации по всему фонду пробуренных скважин  
В результате исследования - изучены фильтрационно-емкостные 
свойства пласта. 
Степень внедрения: применены методики расчета ФЕС по ГИС и керну.  
Область применения: исследования могут быть использованы при 
разработке месторождений. 
Экономическая эффективность окупится в течение года 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на 
производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Майское нефтяное месторождение находится в южной части 
Каргасокского района Томской области, в пределах лицензионного участка 70. 
Объектом исследования является продуктивный песчаный пласт Ю1
3-4
 
В настоящее время лицензия на право пользоваться недрами с целью 
поиска, разведки добычи углеводородного сырья Майского месторождения 
(ТОМ №13971 НЭ от 28.02.2007 г. рег. №4897) принадлежит ООО 
«Альянснефтегаз». Срок окончания действия лицензии – 01 марта 2027 года. 
Месторождение открыто в 1971 г. бурением скважины 390, 
расположенной на южном крыле Майского локального поднятия, по 
результатам испытания скважины была открыта залежь нефти 
непромышленного значения. 
Выполненные по результатам интерпретации сейсморазведочных работ 
и данных глубокого бурения 2004-2006 гг. структурные построения легли в 
основу геологических моделей пласта  Ю1
3-4, на основании которых с 2007 году 
был проведен оперативный подсчет запасов. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
строения залежи нефти пласта Ю1
3-4 Майского нефтяного месторождения 
(Томская область). 
  
